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Résumé  
L’objet de notre contribution analyse comment certaines formes d’organisations collectives 
territorialisées (FOCT) au sein des filières agricoles et halieutiques participent d’une 
relocalisation plus durable de l’alimentation. Plus précisément, il s’agit de montrer comment 
se construisent des circuits alimentaires de proximité. Pour ce faire, notre réflexion s’appuie 
sur deux exemples de FOCT enquêtées lors de la recherche-action VALPARESO menée en 
Pays de la Loire entre 2012 et 2014 autour de la valorisation des productions alimentaires 
ligériennes et des réseaux d’acteurs. La première, Bio Loire Océan, regroupe une soixantaine 
d’agriculteurs biologiques engagée dans la structuration d’une filière bio de fruits et légumes. 
La seconde, l’AMAP poisson Yeu-Nantes, organise un circuit court alimentaire entre 
pêcheurs ogiens et amapiens nantais.  
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Abstract 
The aim of this contribution analyses how mains collective organizations territorialized 
forms (COTF) in farming and fishing supply chains participates in a more sustainable 
relocation of food systems. More exactly, we try to show how proximity supply chains are 
building. To do this, our reflexion leans on two COTF cases investigated during the research-
action named VALPARESO led in Pays de la Loire region between 2012 and 2014 around 
the regional productions promotion and actors' networks. The first case named Bio Loire 
Ocean, joins about sixty organic farmers engaged in an organic fruits and vegetables supply 
chain structuring. The second case, a community support fishing between Yeu-Nantes, 
organizes a short food supply chain between Yeu’s island fishermen and Nantes’ city 
consumers. 
 
Key-words: food systems, territory, collective organizations, proximity supply chain, Pays 
de la Loire region 
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L’objet de notre communication propose une réflexion autour des modalités d’action 
collective au sein des filières agricoles et halieutiques ligériennes et de leurs implications dans 
les processus de relocalisation-reterritorialisation plus durable de l’alimentation. 
Le point de départ de notre communication cherche à analyser certaines formes 
d’organisations collectives territorialisées (FOCT) actuellement à l’œuvre au sein de ces 
filières alimentaires en Pays de la Loire. Plus précisément, il s’agit de montrer comment ces 
FOCT mobilisent (et émergent de) différentes catégories d'acteurs des filières (professionnels, 
collectivités…) et d’espaces (ruraux, littoraux, périurbains) et s'inscrivent dans une double 
proximité territoriale, géographique et organisée (Torre et Beuret, 2012), participant ainsi à la 
construction de circuits alimentaires de proximité (Praly et al., 2014). 
C’est donc ces processus de valorisation par des réseaux d’acteurs territorialisés issus des 
filières agricoles et halieutiques que nous avons cherché à étudier au travers de la démarche 
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de recherche-action VALPARESO (Valorisation des productions alimentaires ligériennes et 
réseaux d’acteurs) menée en Pays de la Loire entre 2012 et 2014 (Dufeu, 2014). Sur le plan 
méthodologique, les FOCT identifiées dans le projet sont investiguées au moyen de plusieurs 
enquêtes de terrain (entretiens semi-directifs approfondis, observations participantes), 
complétées par l’exploitation de données secondaires (documents internes, sites Internet…). 
Au croisement de plusieurs disciplines en sciences humaines et sociales, ces FOCT sont 
appréhendées ici au prisme de leur projet collectif qui renvoie à un périmètre territorial sur 
lequel chacune s’organise et fonctionne selon différentes modalités, notamment en termes de 
rapport aux marchés traditionnels, de logique de fonctionnement ou de finalité axiologique 
(ibid.).  
Deux études de cas de FOCT sont particulièrement significatives de ces évolutions et de ces 
transformations. La première, l’association Bio Loire Océan (BLO) regroupe une soixantaine 
d’agriculteurs biologiques engagée dans la structuration d’une filière bio de fruits et légumes, 
afin  notamment d’unir leur force de vente pour mieux répondre aux besoins du réseau 
Biocoop ou de la restauration collective en région. L’objectif ici bien de regrouper cette offre 
de producteurs pour gagner en efficience et/ou en pouvoir de marché (approvisionnement en 
commun, mutualisation logistique…). La seconde étude de cas, l’AMAP poisson Yeu-Nantes, 
lie un noyau de cinq armements de pêcheurs artisanaux ogiens à une vingtaine de 
regroupements d’Amap de la région nantaise, permettant d’écouler quelques 1800 paniers 
mensuels de poissons frais. Ce partenariat original entre pêcheurs et mangeurs souligne la 
volonté des acteurs de porter une initiative qui valorise d’autres modes de production, de 
commercialisation ou de consommation vis-à-vis des marchés conventionnels halieutiques 
(Noel et al., 2016 ; Le Velly et Dufeu, 2016).  
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